












Razón Crítica es una publicación periódica de carácter académico 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano que busca difundir resultados de investigación 
en el campo de las ciencias sociales. En esta ocasión presenta su 
tercer número, el cual, además de avanzar en su objetivo central de 
ofrecer contenido de alta calidad, busca alcanzar alta visibilidad y 
tener impacto en el debate académico acerca de problemas sociales 
actuales, en el ámbito nacional e internacional. 
Al igual que otras publicaciones de su tipo, Razón Crítica 
pretende hacer visibles resultados de investigación en Ciencias 
Sociales, de modo que cumpla su función de divulgación no solo 
entre la comunidad académica, sino en la ciudadanía interesada 
en dichos debates. La Facultad de Ciencias Sociales, donde se 
edita esta revista, se ha propuesto que esta cumpla uno de los 
principales objetivos de la actividad científica que es “[…] hacer 
accesible y útil la investigación, permitiendo con ello la circulación 
de conocimiento” (Colciencias, 2016, p. 1). Las revistas académicas 
desde su origen han sido un medio de comunicación de los 
resultados de la ciencia; sin embargo, han sido también el modo 
en que los integrantes de la comunidad académica ofrecen a la 
sociedad en general sus resultados, ya sea en los salones de clase, 
cuando un profesor incluye un artículo para analizar; cuando 
otros científicos se citan, se controvierten o se apoyan en sus tesis y 
resultados, o simplemente cuando esos resultados son discutidos en 
los medios de comunicación orientados al gran público. Cada vez 
más, los investigadores son autores, lectores, evaluadores y editores 
de contenidos científicos y, por esto, es imperioso que sus contenidos 



























la sociedad y no simplemente permanecer dentro de las esferas 
universitarias.
Razón Crítica se produce además con la clara intención de 
reflejar los procesos académicos que tienen lugar en la Facultad de 
Ciencias Sociales, donde en la docencia y la investigación se busca 
concretar una apuesta por la interdisciplinariedad con una doble 
orientación: teórica y práctica. La orientación teórica está referida 
a aprovechar los saberes disciplinares, confrontarlos y ponerlos en 
diálogo, de modo que haya respuestas más complejas a una realidad 
social cada vez menos inteligible. Los problemas contemporáneos 
no pueden ser conocidos desde orillas disciplinares separadas 
y desconectadas, sino, por el contrario, requieren traslapar los 
saberes, sobrepasar los límites de las disciplinas y apropiarse de otros 
conocimientos. La orientación práctica de la interdisciplinariedad se 
refiere al ejercicio de aplicar de manera simultánea las metodologías 
de diversos órdenes, para solucionar problemas concretos en 
diferentes campos en los que las disciplinas de manera aislada han 
sido insuficientes. 
La propuesta de la interdisciplinariedad se orienta a promover 
la cooperación y la interacción entre investigadores de distinto 
origen, que estudian y buscan ofrecer explicaciones sobre un mismo 
problema social. En ese sentido, la Revista busca posicionarse en 
el campo del saber aplicable, no solo en la disertación teórica,  
sino en la práctica, de modo que sus lectores encontrarán un 
material que dialoga con la cotidianidad del aula escolar, la oficina 
gubernamental, el medio de comunicación, etc.  
La interdisciplinariedad no es simplemente un hecho fortuito 
del encuentro disciplinar, es más bien, una respuesta a contextos 









que no son aprehensibles desde las fronteras y jerarquías entre 
disciplinas. Los problemas sociales, más que límites o separaciones, 
requieren ser conocidos a partir de franjas de intercambio, desde 
el desorden que produce la mezcla disciplinar, que retroalimenta, 
nutre y produce conocimiento. 
Hay tres grandes enfoques de la interdisciplinariedad: el 
relacional o débil, el cual se piensa como puente entre dos o más 
disciplinas; el segundo, de tipo más amplio, la interdisciplinariedad 
fuerte, en el cual se crean nuevos espacios y disciplinas con los 
aportes de varias, y, finalmente, la aproximación crítica de las 
propuestas postdisciplinares o antidisciplinarias. Frente a estos 
enfoques, Razón Crítica ha construido su ruta de acción, de modo 
que le permita transitar de un enfoque a otro, y este número que se 
presenta da cuenta, a través de sus seis artículos, de diversos grados 
de interdisciplinariedad y colaboración entre autores. 
El primer artículo, “Seguridad humana, conflicto y proceso de 
paz en Colombia”, de Camilo Andrés Devia Garzón y Álvaro Javier 
Hernández Ospina, se pregunta desde la sociología y el análisis 
político por el enfoque de seguridad presente en el reciente y exitoso 
proceso de paz. El segundo artículo, “Impactos socioespaciales de 
la violencia en Colombia: análisis de la distribución, localización y 
evolución, de los grupos paramilitares en Medellín y Montería del 
2002 al 2008”, de Angely Martínez, José Terán Serna y Ángel Torres, 
muestra resultados de investigación que mezclan metodológicas y 
categorías de la geografía, la sociología y la ciencia política. El tercer 
artículo, “Genealogía de la asimilación de lo normativo: análisis del 
estudio del Derecho en los inicios de las universidades occidentales”, 
de Édgar Fuentes y Luz Eliyer Cárdenas, realiza un importante 



























El cuarto artículo, “Geopolítica contemporánea y análisis 
de factores relevantes a escala global”, de Gustavo Ferro y 
Óscar Castaño, mezcla análisis político, geopolítica y estudios 
internacionales para realizar un interesante examen de la coyuntura 
global. En esa misma línea, el quinto artículo, “Globalización, 
interdependencia compleja y mundialización: la dialéctica entre lo 
global y lo local”, de Juan Cruz y Ricardo Piana, se ubica en el campo 
de las relaciones internacionales, el análisis de política internacional 
y la economía. Para finalizar, la revista incluye la reseña “A 
Cooperação Sul-Sul no estudo das Relações Internacionais” de 
Paula Ruiz.
Esperamos que los artículos aquí incluidos motiven a los 
investigadores a seguir esta línea de trabajo y que nuestros próximos 
números continúen alimentando los debates políticos actuales, tanto 
en el ámbito nacional como en el internacional. Un agradecimiento 
especial a los autores y autoras que colaboraron en este número, 
a los pares evaluadores por su valioso aporte y a la Editorial 
de Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano por su trabajo 
en este número.
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